



































































































































7.15 英文学関係資料他 和書約1，300冊 洋書約
1，200冊
寄贈者杉山龍夫氏{故・杉山玉朗本学名誉教
授甥}
7.25 ドイツ文学関係図書(ワイマル友の会旧蔵書}
洋書1，825冊
寄贈者 ワイマル友の会
8. 5 哲学関係資料他和書約4，000冊洋書約1，000
冊
寄贈者磯野たか子(故・磯野友彦元本学文学
部教授令閏)
8.15 湯浅芳子氏旧蔵資料湯浅芳子著書・訳書・関
係資料約200冊を含む和書2，968冊 洋書120冊
